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Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan 
karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja 
insulin atau kedua-duanya. Ketidakpatuhan minum obat pada penderita diabetes 
melitus menyebabkan kadar gula darah tidak terkontrol dan menimbulkan 
komplikasi. Pentingnya kepatuhan minum obat diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas hidup yang baik bagi penderita diabetes melitus. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kepatuhan minum obat pasien diabetes melitus tipe 2 di 
Puskesmas Jiwan Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian non 
eksperimental dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner Morisky Medication Adherence 
Scale-8 (MMAS-8) yang digunakan untuk mengukur kepatuhan minum obat. 
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Jiwan Kabupaten Madiun pada bulan 
Februari 2020. Sampel penelitian ini berjumlah 110 pasien diabetes melitus tipe 2, 
yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 107 pasien. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan minum obat pasien diabetes melitus tipe 2 
di Puskesmas Jiwan Kabupaten Madiun yaitu tingkat kepatuhan tinggi (53,27%), 
tingkat kepatuhan sedang (28,97%), dan tingkat kepatuhan rendah (17,76%). 
 








Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by 
hyperglycemia resulting from the abnormal insulin secretion, insulin action, or 
both. Poor medication adherence in type 2 diabetes mellitus can cause 
uncontrolled blood sugar, complication, or even mortality. The importance of 
medication adherence can improve the quality of life for type 2 diabetes mellitus 
patients. This study aimed to determine the adherence level in Jiwan health center, 
Madiun. It was non experimental study with descriptive method. This study was 
conducted at Jiwan Health Center, Madiun in February 2020. 110 patients of type 
2 diabetes mellitus purposively selected as participants and there was 107 patient 
which fulfilled the criteria. The data were gathered using the Morisky Medication 
Adherence Scale-8 (MMAS-8) questionnaire to measure drug adherence. The 
result shows that the type 2 diabetes mellitus patients’ adherence levels to take 
medication were varied, those are high (53.27%), moderate (28.97%), and low 
(17.76%). 
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